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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şl se 
plătesc: un şir mărunt odată 5 Lei 
a doua şi a treia oră 4 Lei. 
Dela Blaj la Lugoj 
Intre două congrese — Gânduri vechi pentru vremuri nouă — 
Lumină întru întunerec 
de S. Orian 
In Dumineca trecută s'a ţinut, în 
sala de gimnastică a liceului de băieţi 
din localitate, congresul arhidiecezan 
al „AgruMui. S'au strâns la acest con­
gres un mănunchiu de fruntaşi cărtu­
rari şi vrednici creştini ai bisericii noa­
stre unite. Mulţi dintre ei bătrâni în­
cărunţiţi, cari au trăit alte vremuri, cu 
alte gânduri şi alte obiceiuri decât a-
ceîea de azi. Au fost între ei de aceia 
cari şi-au trăit zilele tinereţelor şi ale 
bărbăţiei sub stăpânire străină. Cari 
şi-au făurit caracterele si si-au imbo-
gătit sufletele în lupta aprigă a vieţii 
dinainte de război. 
Venind ei astăzi la congresul A-
grului, au adus eu sine învăţătura 
scoasă din lupta vieţii din trecut. .Au 
adus gânduri vechi pentru vremuri 
nouă. Pe vremea lor, un popor robit, 
şi-a înarmat sufletul cu credinţa'n Dum­
nezeu, s'a înfrăţit cu cinstea şi cu o-
menia şi a reuşit să înfrunte multe ne­
cazuri, ' a reuşit să scape de urgia 
străină, care a folosit toate mij­
loacele ca să-1 facă să uite limba, obi­
ceiurile şi pe strămoşii săi. 
După multă străduinţă a scăpat 
de robia străină, dar iată-1 acum în 
robie proprie. Lanţurile crizei de tot 
felul îi înăbuşă sufletul şi-i întunecă 
mintea, li opreşte pasul pe drumul 
înaintării, îl ţintueşte locului, cu toate 
că menirea lui e de a se ridica tot mai 
sus. Şi fiind această problemă, o pro­
blemă naţională, fireşte, şi conducătorii 
% u l u i au încercat să-i afle leacul, ca 
8
* soăpăm din lanţurile ei. 
Pentru înlăturarea crizei, aceşti oa-
m eni de altă dată, au propus aceleaşi 
mijloace cari au ţinut ca prin minune 
Poporul nostru, fără să se cufunde în 
Prăpastia pierzării, pe vremea asupri­
t o r străine, si anume: întoarcerea la 
^ D o m n u l u i , întoarcerea la cinstea 
î1 omenia de altă dată. 
Vorbe mai potrivite timpurilor noa-
8 K leac mai minunat nu se putea 
*
ă 8 i
. Astăzi, când necinstea domneşte 
ptofciadeni, astăzi dând înaintea o-
f Q ? o r n °Ştri , îa Capitala ţării, o comisie 
uniată din deputaţi si tfenatori, cer­
cetează afacerea „Skotia", care ne arată, 
din nefericire, într'un chip foarte grăitor, 
starea lucrurilor d e azi. Se trudesc 
membrii comisiei să afle adevărul, dar 
par'o'ar fi în faţa unei cetăţi ou ziduri 
groase, pe cari ar trebui să le dărâme 
cu puşti de soc*. Rareori se desvâlue 
câte un colţ, şi atunci se deseoper lu­
cruri atslfc d e urîte, încât îţi rine 
să nu le dai crezare. Mai săptămâna 
trecută, un domn Georgescu, povestea 
cum fratele său, care prin 1925—6 era 
sărac lipit pământului, s'a ales de pe 
urma acestei afaceri cu vreo 75 de mi­
lioane şi cu două palate în centrul 
Bucureştiuiui. 
Judecătoriile ţării apoi, zilnic trimet 
închisorilor locatari noui. Hoţi cari ţin 
calea trecătorilor la drumul mare, elevi 
de liceu cari în întunerecul nopţii, fug, 
pe ferestre, de acasă, să jefuiască, şi 
când se văd încolţiţi, nu se sfiesc să 
trimită pe lumea cealaltă, cu o îm­
puşcătură, oameni cinstiţi. 
Aşa stau lucrurile în ţara noastră 
în ziua de azi. întunerec şi orbie su­
fletească. 
In mijlocul întunerecului însă, a în­
ceput să licărească lumina. Dintr'un 
colţ sau altul, se aude glasul acelora 
cari propovăduesc, ou vorba şi cu fapta, 
întoarcerea la oăile Domnului, ca sin­
gurul leac al boalei de care suferim 
azi. 
Agru şi-a încris aceaBtă poruncă a 
vremii în programul său. Ba mai mult. 
Şi-a clădit pe ea întreagă temelia. Am 
auzit-o rostită, în cadrele sale, la Blaj, 
şi în aceste zile va fi rostită, în cadre 
mai largi, la Lugoj. însuşi M. Sa Re­
gele va fi de faţă, ca să dovedească şi 
să întărească prin prezenţa sa, însem­
nătatea gândurilor Agrului pentru vii­
torul acestei ţări. 
Lumina a început să lumineze întru 
întunerec. Ba se va ridica mereu. Va 
lumina puternic, ca afaceri de genul 
Skddei" să nu se măi poată înfăptui, 
va ajunge să facă din copii, nu tâlhari 
de ocnă, ci cetăţeni cinstiţi cari să ne 
mândria viitorului ţării. 
f Alexiu Pop 
In dimiueaţa zilei de Joi, 27 Sept. a în­
cetat din vleaţft păr. Alexiu Pop, fost director 
administrativ al Administraţiei Centrale Capi­
tulare din BIsj. 
Răposatul în Domnul s'a născut în com. 
Presaca de Secaş la 4 Februarie 1869. Moare 
aşadară in vârstă de 65 de ani. Şi-a adăpat 
mintea în tlnercţă la şcolile Blajului, la liceu, 
iar mai pe urmă la Academia de teologie. 
TermiDând stadiile teologice, încrederea 
superiorilor 1-« aşezat subprefect şi apoi eco­
nom la Internatul Vancean, în slujba căruia a 
închinat 6 ani din vfeaţa sa. A trecut apoi la 
Administraţia Centrală Capitulară, unde munca 
sa sârguincioasâ i-a ridicat până Ia cea mai 
înaltă treaptă administrativă a instituţiei, a-
decă director. 
In timpul vieţii, a J o s t un înfrăţit al 
slujbelor lui încredinţate, lor 11-s'a dedicat cu 
tot snffetul său. Pentru aceasta trăia retras , 
ziua la slujbă, iar îa oarele libere recreindu-
şi acasă puterile pentru a doua zi. Rareori era 
văzut seara, cu înfăţişarea sa înaltă, uscăţivă, 
albit de mulţimea zilelor petrecute în faţa b i ­
roului. 
Faţă de lame se purta cu o bunăvoinţă 
rară. In faţa Ici te simţeai Ia larg, ştiind că 
stai in faţa unui suflet înţelegător. 
Dela locul slujbei a fost luat de o crân­
cenă boala, care, măcinându-i puterile încă de 
multă vreme, I-a doborît acum pe vecie. 
A fost înmormântat cu toată pompa cu­
venită, Sâmbătă în 29 Sept. Un sobor de preoţi 
şi canonici în frunte cu Ilustritatea Sa Iacob 
Popa, canonic-prepozit, i-au făcut slujbele de 
înmormântare. A cântat corul catedralei iar 
Rvs. Bălan a ţinut cuvântarea de despărţire. 
Pe drumul mormântului a fost condus, 
afară de rude, de şcolarii Blajului, băieţi şi 
fete, de profesori şi intelectuali, meseriaşi, co­
mercianţi şi public din localitate. 
La mormânt, pâr. Iosif Bucur dela Admi­
nistraţia Centrală a rostit cuvinte de despăr­
ţire în numele funcţionarilor Administraţiei. 
In faţa mormântului care a închis o vieaţă 
cinstită, vieaţă de muncă tăcută cu smerenie, 
rostim un fie-i ţărîna uşoară. 
Război între vulturi ş i borze . In 
Turcia s'a produs mai zilele trecute o incăe-
rare sângeroasă între vulturi şi berze (cocos­
târci). Şase vuituri au atacat ungcuib de berze 
omorându-le şl furându-le puii. A doua zl însă f 
toate berzele din regiunea aceea — cam 300 
— au pornit război contra vulturilor, ca săişe 
răzbune. 12 berze au fost omorîtejiar vreo 50 
grea rănite. Dintre cel 60 de vultnrl, 20 au 
rămas pe câmpia deasupra căreia 6'a dat bătălia 
Sî. apostol Pavel 
„Căci aţi auzit de vieaţa mea 
întru jidovime". Din apostolul 
duminecii a 20-a după Rusalii 
sau a 5-a după înălţarea sf. 
Cruci (Galateni 1, 11—19). 
Citim de atâtea ori şi ascultăm apo­
stolii duminecilor şi ai sărbătorilor, cărţi 
scrise aproape toate de sf. apostol Pavel, 
iară vieaţa acestui mare apostol al nea­
murilor nu o cunoaştem. De aceea am 
socotit de bine să istorisesc aici pe scurt 
vieaţa şi faptele sf. apostol Pavel. 
Acest mare între bărbaţii lumii s'a 
născut la anul 2 după naşterea Domnului, 
în oraşul Tarsus din provincia Cilicia în 
Asta Mică. Părinţii lui erau farisei şi i-au 
dat numele de Saul, ceeace înseamnă cel 
cerşit sau cerut dela Domnul. Mai târziu 
s'a numit Paul sau Pavel care este nume 
latinesc şi înseamnă cel mic. El mai avea 
o soră care s'a măritat mai târziu la Ie­
rusalim. Dupăce a învăţat a scrie şi a 
ceti în casa părintească, părinţii îl trimi-
seră la Ierusalim ca să se înscrie în 
vestita şcoală alui Gămăliei. Sub îngrijirea 
acestui învăţat fariseu Saul a ajuns să 
cunoască foarte bine Scripturile Vechiului 
Testament. A mai învăţat apoi şi o me­
serie, că aşa era datina fariseilor pe acele 
vremuri. A învăţat să facă corturi şi să 
cioplească lemne pentru corturi. Un lucru 
n'a învăţat Saul dela învăţătorul săuiblân-
deţa, pentrucă cu vremea a devenit cel 
mai înverşunat fariseu şi duşman al lui Isus 
j şi al creştinilor. Se şi descrie el în apo­
stolul de astăzi, zicând: »că peste mă­
sură prigoneam biserica lui Dumnezeu şi 
o stricam şi sporiam întru jidovime mai 
mult decât cei de vârstă cu mine în 
neamul meu, foarte râvnitor fiind părin­
teştilor mele obiceiuri*. 
Că ce mare duşman a fost el creşti­
nilor, ni-o dovedesc Faptele Apostolilor, 
unde ni-se povesteşte cum au ucis jidovii 
pe sf. întâiul martir şi athidiacon Ştefan 
cu pietrii >şi mărturiile (oameni cari a-
nume băgau de seamă ce vorbeşte Ştefan, 
ca să poată mărturisi împotriva Iui) şi-au 
pus hainele sale lângă picioarele unui 
tânăr ce se chema S a u l , . . . iară Saul era 
învoit la uciderea lui* (7, 58 şi 60). Mai 
mult, jidovii nu-i aruncau pe creştini nu­
mai în temniţă şi-i ucideau cu pietri, ci 
le confişcan şi averile, aşa că bieţii 
creştini n'avea ce mânca, ci trebuiau să 
le trimită creştinii din alte părţi ajutoare 
băneşti. 
Saul nu s'a îndestulit nici cu atâta. 
El a mers la arhiereul şi i-a cerut voie 
să poată aduce pe creştinii din Damasc, 
şi pe bărbaţi şi pe muieri, legaţi în Ieru­
salim. >Şi mergând a fost când s'a a-
propiat el de Damasc, şi de grabă a stră­
lucit peste el lumină din ceriu şi, căzând 
pe pământ, a auzit glas zicând lui: ,Saule, 
Saule, ce mă prigoneşti?' Şi el a zis: 
,cine eşti, Doamne? 1 Iară Domnul a zis: 
,eu sunt Isus, pe carele tu-1 prigoneşti' 
(Faptele Apostolilor 9, 3—5). Trei zile a 
rămas Saul orbit de lumina cea dumne-
zeească şi numai dupăce s'a botezat i-a 
revenit vederea. După întoarcerea sa, a 
mers, la vreo câteva zile, în pustie, unde 
a stat trei ani şi a postit şi a ajunat, pregă-
tindu-se astfel la greaua chemare a apostoliei. 
Abia după trei ani s'a întors din nou în 
Damasc şi a început a propovădui evan­
ghelia Domnului, pe care nu dela oameni 
a învăţat-o ci dela Isus Hristos care însuş 
i-â descoperit-o şi anume atunci când a 
fost răpit până la al treilea ceriu H 
cum însuş ne istoriseşte în epistola 
întâie către Oorinteni la cap u
 > sti^ 2 l a 
Şi propovăduia cu atâta foc şi însufleţire 
încât ceice-1 auziră ziceau cu mirare-
nu acesta este ceice a prădat în I e* r a U 
salirn pe ceice chemau numele acesta 
(adecă al lui isus)? Şi aici pentru aceea 
a venit ca legaţi să-i ducă (pe creştini) l a 
arhierei* (Faptele Apostolilor 9, 21). 
Din Damasc s'a dus, în anul 39
 o r j 
40, la Ierusalim ca să-1 vază pe Petru si 
a rămas la el, dupăcum ne istoriseşte în 
apostolul de astăzi, 15 zile. Apoi a plecat 
în Cesarea şi de acolo în Tars, unde a 
predicat trei ani, dela anul 40 până la 
42 după Hristos. După aceasta a plecat 
împreună cu Varvara şi cu fratele aceluia' 
Ioan Marcu, în anul 45, printre păgâni' 
ca să-i întoarcă la Isus. Aceasta a fost 
întâia sa călătorie apostolică care a ţinut 
4 ani. Ei au mers peste Seleucia spre in­
sula Cipru, de unde au plecat la Antiohia 
Pisidiei, Iconiu, Listra, Pamfilia până în 
Antiohia Siriei. A mers apoi la Ierusalim, 
unde a luat parte la cel dintâi săbor pe 
care l-au ţinut apostolii în anul 51. S'a 
pregătit apoi Ia a doua călătorie aposto­
lică, pe care a făcut-o în tovărăşia lui 
Sila şi care a durat dela anul 51 până 
la anul 54. A treia călătorie apostolică 
printre păgâni a făcut-o dela anul 54 
până la 58, prin Galaţia, Frigia şi alte 
ţări de ale Asiei, ajungând până la Efez, 
unde a stat 3 ani. La anul 58 merge din 
nou la Ierusalim, de unde-1 duc la Roma, 
în anul 60, cu corabia. O furtună groaz­
nică însă le strică corabia şi el ajunge 
eu înotul pe insula Malta, şi de acolo, la 
începutul lui Februarie a anului 61 la 
Roma. Aicia-1 bagă-'n temniţă, unde stă 
doi ani, şi apoi face din nou a patra că­
lătorie apostolică, ajungând până-n insula 
Creta. Cu acest prilej a ajuns nu numai 
până în Spania ci chiar şi până-n părţile 
noastre, iară la anul 66 se întâlneşte în 
Leac pentru mueri 
— Teatru poporal în 2 acte — 
Localizare de A. Melin 
SCENA VIII 
UN JANDARM şi VÂRVARA, vrăjitoarea 
Jandarmul (împinge de spate pe Vârvara): 
înainte, ciuma spurcau! Pâş t s ş t e mihtareşt», 
c i te ating cu patul puştii. Nu-ţi fie ruşine 
s i te areţi oamenilor, dac i nu ţi-a fost păcat 
s i faci rele. Desfi-ţi nasul din năframă! Aşa, 




Secretăreasa: I-am dat lui Moş Gheorghe 
scrisoarea primarului. A despâturat-o ş'a ec-
tit-o. Şi a încuiat-o în lăduţă, zimbind. Mi-a 
dat vorbi s i spui la primărie, c i Moş 
Gheorghe aşteapti pc domni spre seari. Ha-
ranca da nori a cizut în curşi deabinclc. Am 
zirit-o pândind pela f ereastri. Straşnic s'a mai 
prins în unghiţi. Crede e i liduţa lui Moş 
<3heorghe-i plini de bani. Las' să creadi. Ei, 
ş'acum repede la primărie; mă aşteaptă. 0 s i 
le duc veste buni. Lunguleasa-i în ghilţ! 
SCENA X 
LUNGULEASA 
Lunguleasa-, (intră cu mătura). Azi dimi­
neaţă când ieşiam din casă trecea pe la poaita 
noastră o femeie cu vasele pline. Am început 
ziua cu plin, cum se zice. Mi-a efletat ş'o co­
ţofană ps cumpăna fântânii. Tot a veste buni. 
Ş'am zărit acum Ia poartă şi ps Anghilina ţi­
ganca. Astea-s tot semne bune. . . (se apucă 
iarăş de măturat). 
SCENA XI 
LUNGULEASA. ANGHILINA ţiganca 
Anghilina: Săru' mânuţele şi picioarele, 
gâzdâriţâ bună! 
Lunguleasax Ei, tu mai lipsia-i Anghi­
lina! Ce potet te aduce pc ia mine? 
Anghilina: Sărutu-ţi tălpile, găzdăriţi 
dragă. Iaca, mi-au flămânzit puradâii, mâa-
ca-te-aş. Şi ţi-am adus neşte ace angliuşe, s i 
capete şi Anghilina săraca o pişcături de un­
tură, o brojbuliţă de varză, ci-mi mor dancii 
de foame, mâaca-te-aş. 
Lunguleasa; Nu-i untura de gârlanele 
lor! Puradiii s i mănânce coji şi mămăligă! 
Anghilina: O mâni de f i ini ş'o hiicuţi 
de slănină, mânca-te-aş. Un picuţ de lăptiuc, 
s i trăiasci şi puradiii mei, săracii. 
Lunguleasa: Făiaa-i Iamoari, Anghilina. 
Iar slănina nu-i pentru ţigani. Mai ciutaţi şi 
voi vre-o mortăciune] 
Anghilina: Sărăcan de capul nostru, c i 
perim cu zile! Şi se pripideşte vita tiginea-
sc i . Da să-ţi caut an pic la ghioc. . . Uite-aci 
la « p u de ţe rpe . La „Codobi brabi" că asti 
ştie toata, şi de morţi şi de vii. Şi-mi dai ui 
cofiel de făină, mânca-te-aş. 
Lunguleasa: Piei, vrăjitoare urîtâ! Ni 
umbla cu ghioace în casa mea, că al«a-s ci 
ducă-se pe pustii. Aseunde-1, ascunde-] . . . 
Anghilina: Iaca, îl ascund. Da să ridic 
o cart® de ici, să-ţi spui dă noroc şi să-t 
adue aldaş la casă. Ridică, ridică şi-i veJei 
c'o fi cu bine. 
Lunguleasa: Spui minciuni vrăjitoreşti 
Anghilina: Vai, mânca- te-aş , eu nu ip» 
minciuni, eu cetesc în filciu şi văd în crăiţă 
Văd adevărul. Nu-ţi aduci aminte când era 
fati mare şi-ţi umbla Patru la casă; eu ţi 1-a» 
prorocit bărbat ş'aţi făcut găzdăcie împreus* 
Ridică mânca-te-aş, ridică şi de bărbăţel si 
purta grijă, « i i - a m întâlnit ieşind pe portiţ* 
Lunguleasa: Taci e ioar i , c i a'am bani 
să te p l i t t s c . 
Anghilina: S i capete şi Anghilina ui 
bănuţ, Să fie CU noroc. (Lunguleasa ridică). V a l 
mânca-te-aş, u i t i - te ce noroc mare se araţi 
(Inşirue căţile pe un scăunel). Uite ici, erăiţa d« 
ghindă şi fllciul. Iţi chică comoară la casă, 
phiii, bani mulţi, bani cu feldera. Mai ridic» 
de co lea . . . Maici Preeesti, ee aritare! W» 
cartea asta cere un font de râncczcali. M « 
bate Aghiuţi tot de vatri, daci aş «r*4»' < 
fări plată. Mai eu noroc ar fi, »*-"» d a l 
primăvară un purcclaş cât de ziporit. . . 
Lunguleasa: Purecii î s a scroafii. * 
mulţumi şi eu o halcă de râacczal*. s i-P 
dnlccşti puradiii. 
Nr^O U N I R E A P Q P O w r i T . i i T 
Corint cu sf. Petru şi pleacă amândoi Ia 
Aici propovăduesc amândoi cu atâta 
âldură şi însufleţire creştinismul încât se 
j n c r eştinează până şi unii dintre curtenii 
împăratului, între cari şi prietenul împă­
ratului Nero, Patroclus, şi mai multe dame 
jeIa curte. înfuriat peste măsură de atâta 
,obrâznicie<, Nero porunceşte să fie 
prinşi şi aruncaţi în temniţa cea mai în­
tunecoasă. Acolo îşi petrec ei zilele, 8 
luni intr'una, pânăce, la 29 Iunie a anului 
67, au fost omoriţi amândoi, în feliul 
dupăcum se ştie, sfântului Pavel tăindu-
j.se capul cu sabia, iară pe sf. Petru ră-
stignindu-l pe cruce cu capul în jos. 
Că ce şi cât a avut de suferit acest 
apostol, ni-o povesteşte el însuşi în e-
pistola a doua către Corinteni Ia cap 11, 
stih 2 3 — 2 7 : «întru ostenele mai mult, în 
bătăi peste măsură, în temniţă mai mult, 
în morţi de multe ori. Dela Jidovi de 
cinci ori câte 40 fără una am luat. (După 
legea jidovească nu era slobod să i-se 
dea celui osândit la bătaie mai mult de 
40 de lovituri; de aceea, ca să nu gre­
şească, le dădeau numai câte 39). De trei 
ori cu toiege am fost bătut; odată am 
fost bătut cu pietrij; de trei ori s'a sfă­
râmat corabia cu mine; o noapte şi o zi 
întru adânc (adecă departe de uscat) am 
petrecut. In călătorii sm fost adeseori, cu 
primejdii pe ape, în necazuri dela tâlhari, 
în necazuri dela neamul meu, în necazuri 
dela păgâni; în nevoi în cetăţi, în nevoi 
în pustie, cu primejdie în mare, în nevoi 
între fraţii cei mincinoşi (jidovii cari voiau 
să facă legea creştină a lui Moise); in 
ostenele şi în supărare, în privegheri de 
multe ori, în foame şi în sete, în posturi 
de multe ori, în frig şi în golătate*. 
Şi să nu credeţi că sf. Pavel a fost 
an om puternic şi binefăcut, ci dimpotrivă I 
de o statară mică, slăbuţ, nebăgat în I 
seamă şi bolnăvicios. Avea capul chel, f 
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fruntea boltită, ochii plini de foc, 
cam lung şi încovoiat şi barba lungă şi 
deasă. Avea în schimb suflet, cum puţini 
au avut în cei 1900 de ani de când există 
creştinismul. 
Ce vedem din vieaţa sf. Pavel? 
Că dintr'un lup răpitor şi leu turbat 
ce era devine ca o oaie blândă, dintr'un 
duşman de moarte al creştinilor un apă­
rător al lor, dintr'un prigonitor al lor 
un apostol, dintr'un păcătos un sfânt. 
Şi oare pentruce? Ne răspunde el însuşi: 
>Ci pentru aceasta am fost miluit, ca 
întru mine să arete întâi Hristos Isus 
toată îndelunga sa răbdare, spre pildă 
celorce vor să crează întru dânsul pentru 
vieaţa de veci* (I. Timoteiu 1, 16). Dum­
nezeu a voit să dea tuturor oamenilor o 
pildă vie despre marea sa milă şi o asi­
gurare că nu există păcat, ori cât de mare, 
pe care să nu-1 ierte Domnul, dacă ne 
întoarcem la el cu dragoste şi Încredere 
deplină. 
In schimb Saul devenind Paul a în­
ceput, drept mulţumită pentru marea 
milă a lui Dumnezeu, să propovăduiască 
evanghelia lui Isus pe întreg rotogolul pă­
mântului cunoscut pe vremea aceea. Şi 
a făcut-o fără şovăire, cu întreagă pu­
terea şi însufleţirea. 
Să răspândim şi noi, ori unde şi ori 
când ni-s'ar da prilej, învăţăturile Dom­
nului, dar, mai ales, să ne apărăm cre­
dinţa, ori între ce împrejurări ne-ar aduce 
soartea. Să nu ne temem de nime, 
pentrucă dacă e Dumnezeu cu noi, ni­
menea nu ne poate sta împotrivă. Iar 
dacă vom avea neplăceri, să nu ne pese, 
că sf. Pavel a avut cu mult mai multe, 
iară pe urmă chiar şi sângele şi 1-a vărsat 
pentru Domnul, 
Părintele luliu 
Citiţi „ U N I R E A P O P O R U L U I " 
Congresul arhidiecezan al „Agrului" 
Duminecă în 30 Sept. s'a ţinut Ia Blaj 
congresul general al „Agrului" arhidiecezan. 
Congresul a avut loc în sala de gimnastică a 
liceului de băieţi, la ora 5 d. m. 
Şedinţa de astă dată a fost închinată mai 
ales completării bironlni, natural, pe lângă 
obicinuitele rapoarte şi dări de seamă. Peste 
lucrările congresului a planat, dureroasă, amin­
tirea fostului său preşedinte, Dr. Ioan Coltor, 
smuls din fruntea lui, ca de un vifor, în iarna 
trecută. Aşa a decurs şedinţa în care trebuia 
înlocuit golul lăsat de fostul ei preşedinte. 
Lucrările congresului au fost conduse de 
d. Dr. Ioan Blanu, advocat, vicepreşedinte, a-
sistat fiind de secretarul general d. Dr. Au-
gU8tin Popa, profesor la Academia de teologie 
din Blaj, şi de membrii comitetului, dd.: Dr. 
Victor Fodor, directorul sanatorulai din Alud, 
Dr. Gregorlu German, advocat Alba Iulla, Dr. 
Ioan Plntea advocat Luduş, Dr. Aurel Laslo 
advocat Odorheiu Laurean Puia profesor 
Blaj casar, şi alţii ale căror nume ne-a scăpat. 
In sală sunt de faţă mulţi fruntaşi ai bi­
sericii noastre unite: preoţi, medici, advocaţi, 
profesori, comercianţi, etc. 
D. dr. Ioan Blanu în cuvântul de deschi­
dere a dat grai sentimentelor pe cari le în­
cearcă unul fiecare, acum, când trebuind să 
aleagă un nou preşedinte al Agrului arhidie­
cezan, gândul fiecăruia fuge spre acela care a 
fost oaiecândva în această slujbă, fostul ca­
nonic Ioan Coltor. Pentru odihna sufletului 
său cei de faţă, rostesc în picioare, o sfântă 
rugăciune. 
Ia cuvântul apoi Uustrltatea Sa Iacob 
Popa, prepozit capltular şi vicar general, de­
legat al I. P. Sf. Sale Mitropolitului Vasile la 
acest congres. Aduce salutul şi binecuvântarea 
Ex. Sale asupra lucrărilor congresului. 
- Urmează apoi raportul dlui Aug. Popa, s e ­
cretar general. Dsa arată toate înfăptuirile, 
cari în împrejurările prin cari a trecut această 
asociaţie, s'au putut realiza, arătând apoi 
Anghilina: Ad'o mâaca-te-af, adă şi r â n -
cizeala. 
Lunguleasa: (Pleacă în cămară iar Anghilina 
io vremea asta adună cu repezeală ce poate, de prin 
casă, şi vâră în traistă). 
Anghilina: Am chieat la casă cu belşug. 
De-aici mă aleg şi eu cu Ceva. (Vine Lunguleasa). 
Lunguleasa: Ţine Aaghiliaă şi să fie 
cu noroe. 
Anghilina: Foaia asta spune bani mulţi 
Ia casă, tăbălăi mari de câte-o mie, multe 
multe. Dar uite iei, cum stau pizmaşii (arată alte 
cârti) şi întind ghiarăle. Toţi vreau să apuce. 
Tia şi merg, şi duc. Trebue bună pază. 
Lunguleasa: Câte mii vezi Anghilina? 
Ce sumă se arată? 
Anghilina: Poţi acoperi ua hâizaş de 
Şură cu băncuţele 1 
Lunguleasa: Spune Anghilina, bătrânul 
câte zile mai are? 
Anghilina: (Adună cărţile şi le amestecă). Iaca 
întreb şi asta dela foi! Uite iei răspunsu. 
Asta nu se arată, decât foaia şi taleru. 
Lunguleasa: Uite banu, spun»! 
Anghilina: Rău se arată. Foaie neagră. 
Lunguleasa: Moare bătrânu. Când moare ? 
Anghilina: Bătrânu mai trieşte, dar se 
i u c e comoara. O mână de pizmaş se întinde 
ladă, cotrobăeşte, cotrobăeşte, adună şi se 
d u c
« . . . Se duce, dacă au mai pui un taler să 
u S t m euma, Anghlina ştie toate legăturile. 
Lunguleasa: Să te cari aeum, strigoaie, 
«au mătura. M'ai pilugit şi mi-ai spus tot 
fle
 rău. Pltacă cioară, pleacă (0 împinge de 
8PWe şi clacj
 v e d e c ă n u p l c a c ă i a m ătura) . Afară! 
Anghilina: Nu mă bate, sau mă hoheri 
gizdăriţă, că ţi-o fi eu bănat. Iţi alungi nă-
roCU . . . (iese). 
Lunguleasa: (singură): Şi ţigănea a găsit 
în cărţi banii strigoiului bătrân. Va să zică-i 
adevărat. (Vrea s i iasă). 
SCENA XII 
LUNGULEASA şi PATRU, care intră pe uşă 
Lunguleasa: Bine c'ai venit, nătântoeule; 
că eşti tot dus şi nu stai unde trebue. Se 
poate risipi casa, că tu nu ştii nimic, ca mutu 
dela moară. Vin pizmaşii şi ne cară comoara, 
iar tu n'auzi, nu vezi, greul pământului. Se 
duc banii dela casă şi tu nu ştii. 
Patru: Ce comoară, femeie? Ce bani? 
Lunguleasa: Banii strigoiului, banii bă­
trânului! Du-te «i vezi, caută-i, vorbeşte-i! 
Patru: Nu înţeleg, nu pricep ce vorbeşti. 
Lunguleasa: Nu înţelegi că eşti mutalău 
şi necălit. Ai cap de dovleac. Bătrânu a că­
pătat bani mulţi dela „Comporiativa poporului" 
ş'acum umblă unii şi alţii lă-i scoată dela 
strigoiu. Tot satu i c învârte pe-aici. Vezi şi 
nu lăsa pleaşca din mână. 
Patru: Bine, femeie, să văd. Dar cum 
să încep, cum să vorbesc bătrânului, că ştii 
bine că-i supărat pe noi. Tu prea e ş t i . . . cum 
să zic, aspră şi împungace cu dânsul 
Lunguleasa: împungace, cum trebue sa 
fiu, iar tu eşti ua nătărău si un papă-lapte. 
Moaşă erai bun, nu bărbat, căpcăunule! 
Hai pleacă la strigoiu, ia-1 cum te-o tăia 
capul, eu buna, cu răul, dar să pui mâna pe 
bani, că dacă nu, te opăr ea pe por t . Până 
tac eu cina, tu să scoţi suma, că dacă nu, cu 
mine dintr'un blid nu mai cinezi. P l t ae i l (ies 
amândoi, Patru spre odaia bătrânului, nevasta afară). 
Patru: (peste puţin timp iese dela bătrân şî 
trece scara spre ieşire). Tu muiere 1 Bătrânu 
doarme, s'a întors Ia părete. L-am chemat şi 
nu răspunde. Nu se cade sâ-i trezim. 
Lunguleasa: (de-afară prin uşă). Ce s i 
doarmă. Se faee strigoiu. Stai să văd eu. 
(Intră la bătrân şi iasă în vârful degetelor). Ba doarme. 
A început să sforăie ca un bursue. Hai să-i 
luăm Iada şi găsim noi banii. Mişcă, nâtărăule. 
Ineet, încet; ridică-ţi copiteleI (intră amândoi, 
apoi se arată cu lada şi o pun pe masă). 
Patru: Tu femeie, lada asta-i prea u-
şoarâl Nu poate să fie eu bani. 
Lunguleasa: E ţ t i bou încălţat. N'ai gla-
gorie de doi bănuţi. Cum să fie Iada grea, 
dacâ-i cu bani de hârtie. Ii plină de mii, ştii 
tăbălăi d'alea vinete, să coperi o şură. Nu 
căsca gura, caută o cheie să deschidem. Unu-
doi, că dă cineva peste noi! 
Patru: (aduce un foloştoc de chei şi încearcă). 
Nu se potriveţte niei una. N'avem ce-i face. 
Trebue să strieăm zarul. 
Lunguleasa: S'ar face lolot şi se trezeşte 
bltrânu. 
Patru: Ascundem lada cu totul. 
Lunguleasa: Ştie satu de bani şi ajungem 
în temniţă. (Sc aude sgomot Ia uşă. Tresar speriaţi). 
(Va urma). 
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gândurile care-i călăuzesc paşii în viitor. A 
fost deadreptul mişcătoare partea aceea a ra­
portului, în carejs'a fâcat pomenirea membrilor 
dispăruţi: Coltor, Cheţianu, Pantea, Simu, 
Inniu Brut Micu, Alexiu Pop, tot figuri măreţe, 
suflete mari, cari au lăsat goluri adânci în 
rândurile Agrului arhidiecezan. 
Se aleg apoi diferitele comisiuni: pentru 
verificarea raportului, având ca raportor gene­
ral pe dl Băltariu notar public în Aiud, 
şi pentru propunerea membrilor ce trebuesc 
aleşi, al cărei raportor a fost Rvs. Dr. Ioan 
Bălan, canonic. Preşedinte a fost ales Rvs. 
Gheorghe Dănilă, canonic, fost protopop ai 
Bacureştiulut, pricepător organizator şl înţe­
lept conducător. In urma demisiei dlul Aug 
Popa, a fost ales apoi secretar general d. Olim­
piu I. Bârna, tânăr profesor al Şcoalei Comer­
ciale superioare din localitate, pe care ceti­
torii noştri îl cunosc din articolele publicate 
n gazeta noastră. 
Au mai fost cooptaţi apoi ca membrii dd. 
dr. Banciu şi dr. Baican. 
Urăm noilor conducători ai Agruiui arhi­
diecezan spor la muncă, spre binele tuturor. 
Prin cruţare ni-se întăreşte 
omenia iar voia de lucru 
ni-se măreşte 
Chemarea preotului aduce cu sine ca din 
când în când să cerceteze şi viziteze şl în­
chisorile şi temniţele (ocnele) de pe teritoriul 
parohiei sale. Dacă dai în poveşti cu locui­
torii unei astfel de case, de pildă cu un hoţ, 
şi-1 rogi să-ţi povestească cum a ajuns într 'a-
cele ziduri triste, te vei convinge că respectivul 
a .fost risipitor şi ajungând la năcaz şi nevoie 
şi-a întins mâna după poama oprita. Dacă 
anul ca acesta ar fi fost cruţător, nici când 
n'ar fi ajuns aşa de departe. Căci cine sunt 
de comun aceia, cari nu ştiu face deosebire între 
al meu şi al t ă u ? Sunt oare gospodarii cei 
buni şi oamenii cruţători? Nici decât. Sunt 
] aproape totdeauna aceia carî dădeau prea tare 
pe Domnul, cari trăiau pe picior prea mare şi 
prea domneşte bând adeseori paste măsură; 
cari se îmbrăcau totdeauna bine elegant şi 
după cea mai nouă modă, cari trebuiau să ia 
parte la toate petrecerile, balurile, concertele, 
şi la toate întâlnirile; pe cari îi aflai în fie­
care seară la cârciumă ciocnind vesel dia pa­
hare, ba chiar şi peste zi, în loc să fi mers 
la lucru se duceau la cârciumă; sunt de co­
mun oameni de aceia, cari încă de mici au 
fost necruţători, cărora părinţii le împlineau 
toate poftele şi dorinţele şi le dădeau bani 
pe bomboane, îngheţate şi pe tot felini de 
fleacuri şi prin prea frumoasele şi costisitoa­
rele îmbrăcăminte fura dedaţi încă de copii la 
lux, dâodu-li-se anză totdeodată şi la trufie şi 
deşertăciune; pe cari părinţii îi duceau în tot 
locul: la joc, ia petreceri, la şezătoare, la teatru, 
la călătorii, cn un cuvânt la toate plăcerile. 
Ori doară o'ara drepta te? Oare nu risipa, 
pofta de a-şi petrece (bine) şi de a trăi bine, 
de a-se îmbrăca pompos şi de a da pe domnul, 
— oare nu aseste sunt izvoarele multor furturi 
şi înşelăciuni? 
Copiii înşeală şi fură dela părinţi pen-
truca să-şi poată cumpăra bomboane; feciorii 
şi fetele înşeală pe tătâni şi pe mame pentru 
ca să-şi poată cumpăra tutun şi câte un pahar 
de beuturâ, ori ca să-şi poată cumpăra nă-
frămi de mătasă şi pălării moderne; servitorii 
îşi îaşeală stăpânii pentruca să-şi poată cum­
păra haine cât mai frumoase ori ca să-şi poată 
petrece mai bine; măiestrii îşi înşeală muşteriii 
pentruca să poată merge dumineca la cafenele 
şi la birturi; foarte mulţi înşeală şi fură pen­
truca să poată duce lume aibă şi ca să se 
arete ceeace nu sunt. Susţin încă odată, că 
risipa şi pofta de a-şi petrece şi de a trăi bine, 
de a -se îmbrăca pompos şi de a da pe domnul 
sunt izvoarele multelor furturi şi înşălăciuni, 
iară cruţarea este mama cinstei şi a omeniei 
Fii deci cruţător şl vei fi om cinstit şi de 
omenie 1 
Cruţarea măreşte voia de lucra. Intr'nn 
orăşel din Ardeal trăia un funcţionar silitor, 
mare. 
Cum Îşi cinstesc Francezii eroii 
Cu cât este un popor mai cult şi mai cu suflet mare, cu atâta îşi ştie cinsti eroii mal 
bine şi mai mult. Bieţii piloţi, cari şi-au jertfit vieţile pentru fericirea şi înaintarea ţării, au fost 
înmormântaţi pe spesele statului, cu paradă foarte mare, la care au luat parte miniştri, depu­
taţii, senatorii şl funcţionarii statului francez, în frunte cu generalii şl armata. Cară pline de 
flori mergeau înainte şi clopotele tuturor bisericilor sunau. Lumea stătea pioasă pe marginile 
străzilor, dând cea din urmă cinste acestor eroi. In chipul nostru se văd carăle pline cu flori 
ducând, pe străzile Parisului, slcrlile cari acopăr pe ceice şi-au jertfit viaţa pentru ţara lor. 
care avea de crescut o familie foarte 
La începutul căsniciei sale nu avea nic 
fel de avere, după câţiva ani însă totuşi 
putu mândri cu o casă frumuşică şi drăguţ* 
întrebat odată, cum a ajuns la aceea 
casă, 
răspunse: «Casa aceasta mi-am câştigat-o în 
orele în cari tovarăşii mei de lucru dormeau" 
Apoi povesti, cum se scula el, îucă dela înce­
putul carierei sale, des de dimineaţă isprăvind 
până la orele de birou afacerile de contabili-
tate ale mai multor comercianţi. In felul acesta 
câştiga lunar câte 500 Lei, de cari însă na se 
atingea ci îi depunea la o bancă spre fructi­
ficare. După câţiva ani şi-a adunat un capital 
destul de frumos şi atunci şi-a cumpărat casa 
aceea, cu condiţiunea ca s'o plătească în rate. 
Abia trecură zece ani şi casa a fost a lui, pij . 
tindu-şi întreagă datoria. „Peste câţiva ani", 
urmă apoi bătrânul funcţionar, „mă voiu pen-
ziona şi din penzinnea ce o voiu primi şl din 
chiria casei cred că voiu putea trăi în pace 
şi în linişte zilele ce mi le-a mai rânduit 
bunul Dumnezeu". 
Crufarea te îndeamnă la lucru. Oamenii 
cruţători lucră, în timp ce alţii dorm. Cei mal 
mulţi trăiesc o vieaţă leneoasă şi comoadă, lu­
crând numai când îi arde lumina la deget, 
pentruca nu ştiu cruţa, şi nu cunosc foloasele 
acestei virtuţi. Pe la sfârşitul anului 1884 erau 
în Franţa 426.000 lucrători fără de lucru pier­
zând vremea cea scumpă numai iac'aşa. In 
oraşul Geneva din Elveţia este o tovărăşie de 
binefacere, într 'acărei dare de seamă din anul 
1884 cetim următoarele: 1. „Dintre 20 de per* 
soane cărora le-am câştigat lucrn cinstit, din 
care puteau trăi omeneşte, numai 5 inşi s'au 
prezentat la lucru. 2. O seamă de neguţători 
s'au legătuit că vor da de lucra în timp de 
trei zile tuturor acelor lucrători, de ori şi ce 
branşă s'ar ţinea, cari vor avea o recomandaţie 
dela aceea tovărăşie, dându-le Ia zi câte 4 
franci elveţieni. Dintre 300 de lucrători cari 
se îmbiau la lucru numai 150 şi-au cerut re­
comanda ta de lipsă şi dacă au văzut că nu-i 
şagă, numai 60 de inşi s'au dus Ia lucru. 15 
inşi şi-au cerut la amiazăzi plata de jumătate 
adecă 2 franci şi apoi şi-au pierdut urma. In 
ziua a doua u'au venit decât 35 şi numai 15 
inşi din cei 300 au lucrat trei zile, dintre cari 
pe 8 l-au şi primit neguţătorii în lucru". Mai 
mult; în Liverpoo! (Anglia) un cerşitor care 
fusese lucrător mai înainte, a întemeiat o 
şcoală de cerşitorie, unde se învaţă arta sau 
măiestria cerşitului, şi anume: cum trebae 
ales locul cel mai potrivit pentru cerşit, prin 
ce mijloace se poate mai bine mula inima 
oamenilor, făţărind durere mare ori epilepsie, 
ori fâcându-şi rane falşe, grozave la părere, 
dară neprimejdioase. 
Dacă i-am putea câştiga pe toţi aceşti 
pierdevarâ pentru cruţare, cum s'ar schimba 
îndată faţa pământului? Trândăvia este înce­
putul tuturor păcatelor, iară păcatele şi pal­
mele au răpus de multeori averi mari, despre 
cari se credea că nici când nu se vor putea 
prăpădi, şi au adus la sapă de lemn şi pe c e i 
mai bogaţi oameni. Fără muncă este cu ne­
putinţă să câştigi câtuşi de pnţin, şl să păs­
trezi ceeace ai. 
A d u n a r e a c o p i i l o r d e m o ţ i . In munţii 
Apuseni bântne o sărăcie cumplită. Din a-
ceastă cauză, copiii de moţi au luat drum-» 
marilor oraşe. Mai ales în Banat, toate oraşele 
sunt împânzite de ei. Preşedintele Camerei de 
mancă din Timişoara a cerat poliţiei să adune 
pe toţi copiii de moţi cari vor fi g**1.' p e 
străzile oraşului. Cei prinşi până acama »«j 
fost internaţi la căminele de ucenici cari 
vor învăţa diferite meserii. 
Guvernul a demisionat 
Frământări în vederea formării noului guvern 
Spuneam în numărul trecut al gaze­
tei noastre, că guvernul trece printr'o 
perioadă de linişte, în urma audienţei 
pe care d. primministru Tâtârăscu a a-
vut-o la M. Sa Regele. N'a trecut însă 
aici o săptămână, şi din capitala ţârii 
ne vine fulgerătoare, neaşteptata, ştirea 
că guvernul a demisionat. 
Toată lumea a rămas mirată de a-
eeastă veste. In timpul zilei, Lunia tre­
cută, d. primministru a fost de faţă la 
o masă care s'a, dat în cinstea unor 
oaspeţi iugoslavi, şi n'a dat nici un semn 
că guvernul a demisionat încă din ziua 
trecută. 
Cum s ' a u p e t r e c u t 
l u c r u r i l e 
Chestiunea remanierii părea închisă 
în urma audienţei dlui primministru Ist 
Regele. După audienţă însă, s'au produs 
unele fapte cari au deschis din nou a-
ceasta chestiune. 
D. N. Teodoressu fost ministru al 
industriei şi comerţului, a demisionat 
din postul său. A plecat o jaul de bună 
voie, din cauza sănătăţii. A rămas ast­
fel un loc vacant în guvern. 
In aceleaşi zile moare Alexandru 
Mavrodi, fost subsecretar de stat la 
preşedenţia Consiliului de miniştri, ră­
mânând astfel vacant încă un loc în sâ­
nul guvernului. 
D e m i s i o n e a z ă ş i 
d. T l t u i e s c u 
Sâmbăta trecută M. Sa Regele pri­
meşte o telegramă din străinătate, dela 
d, Titulesau, prin care acesta aduce la 
cunoştinţa Suveranului că a demisionat 
atât 'din guvern cât şi din calitatea de 
primreprezentant ai României pe lângă 
Liga Naţiunilor. 
d. Tătărăscu ia Rege 
Duminecă seara la ora 7, M. Sa 
Regele , care se află la Sinaia, anunţă 
printr'o telegramă pe d. Tătărăscu des­
pre demisia dlui Tituleseu. Cât ce a pri­
mit această veste , a ţinut o consfătuire 
cu pretinii săi cei mai apropiaţi, după 
care, însoţit de d. Inculeţ ministrul in­
ternelor, d. Tătărăscu a plecat, în se­
cret, la Sinaia. 
Aici au ajuns la ora 11. Ajunşi aici, a 
fost primit imediat de M. Sa Regele, unde 
a rămas până Luni dimineaţa la ora 4. 
In această audienţă s'a produs demisia 
guvernului. La ora 4 a plecat singur la 
Bucureşti, d. Inculeţ rămânând mai de-
Parte la Sinaia. 
Ajuns In capitală, d. primministru 
a avut întrevederi cu prietenii săi, a 
luat parte la ora 1 la masa care s a 
u a t în cinstea oaipeţilor iugoslavi, iar 
la era 4 a ţinut un consiliu de miniştri. 
In acest consiliu d. Tătărăscu a anunţat 
că a înaintat Suveranului demisia gu­
vernului, care a fost primită, şi că M. 
Sa Regele 1-a încredinţat tot pe dsa cu 
formarea noului guvern. 
Ziarele şi publicul numai după acest 
consiliu au ştiut despre demisia gu­
vernului. 
Ce s e vorbeşte 
Ca totdeauna, în cazuri de acestea, 
se vorbesc multe. Şi mai întâi în ce 
priveşte demisia dlui Tituleseu. 
Se spune că între dsa şi d. Tătă­
răscu ar fi unele nemulţumiri. D. Tâtft-
r&scu, în calitate de şef al guvernului, 
ar vrea ca d. Tituleseu sâ-1 ţină în cu­
rent cu tot ce se lucrează în politica 
externă, ceeace se pare că d. Tituleseu 
nu o prea face. 
Ministrul de externe apoi, pretinde 
ca toate măsurile de politică externă 
ce se iau de guvern, să se ia cu în­
voirea dsale, dsa fiind şeful politicei | 
externe. Şi după cum se spune, chiar | 
acesta a fost motivul demisiei dlui 
Tituleseu. Dsa n'a fost întrebat asupra 
unor măsuri de politică externă pe cari 
le-a luat guvernul. 
Iu orice caz, d. primministru re­
gretă demisia dlui Tituleseu, pe oare 
printr'o lungă telegramă 1-a rugat să 
vină în ţară şi să rămână îa postul 
său. Acesta a răspuns Insă că nu va 
reveni asupra demisiei. 
In ce priveşte apoi demisia guver­
nului, nu se ştie lămurit pentruce s'a 
făcut. Unii spun că făcându-se vacante 
mai multe locuri în guvern, acesta a 
demisionat ca să se poatfi, face mai 
uşor remaaierea. 
Unii însă, chiar şi dintre liberali, 
sunt de altă părere. Ei cred că rema­
nierea s'ar fi putut face şi fără demisie 
si aduc cazuri când s'a făcut o rema­
niere mai mare decât cea de acum, 
fără demisia guvernului. Această che­
stiune se va lămuri însă mai bine cu 
timpul. 
Luni noaptea 
Cât ce s'a anunţat demisia guver­
nului si însărcinarea dlui Tătărăscu cu 
formarea noului guvern, s'au început 
consfătuiri. Se pare că pană la sfârşit, 
noul guvern va fi cel dm trecut, cu 
câteva schimbări. Se observă între 
altele o luptă puternică pentru numirea 
diui Vaier Pop ca ministru Unele cer­
curi ar susţinea-o cu tărie, chestiuni 
interne de L partidului liberal, spun 
alţii, ar împiedeoa această numire. 
Din discuţiile cari urmează ar mai 
reeşi că guvernul se formează fără al 
Tituleseu, care n'ar voi să facă parte 
din noul guvern. 
Ce fac ce le la l te partide 
Celelalte partide, aşteaptă desfăşu­
rarea lucrurilor. Demisia guvernului s'a 
produs pe neaşteptate şi dl Tătărăscu 
a fost încredinţat cu formarea guvernu­
lui fără ca ceilalţi şefi de partide să fie 
consultaţi. 
Noul guvern 
Ia urma însărcinării primite dela Suve­
ran, d. Tătărăscu a început întrevederile pentru 
formarea noului guvern, care se compune din 
următorii: 
O. G. Tătărăscu, preşedinte al Consiliului, 
ministru al armamentului şi ad-interim la 
externe. 
D. dr. C Angelescu ministru al Instrucţiei 
publice. 
D. Victor Antonescu ministrul Justiţiei. 
D. general Paul Angelescu ministrul apă-
rărel naţionale. 
D. V. Sassu ministru de domenii. 
D. /. Inculeţ ministru de interne. 
D. / . Nistor ministrul muncel. 
D. Victor Slăvescu, ministru de finaţe. 
D. Richard Franasovici ministru la co­
municaţii. 
D. / . Manolescu Strunga ministrul in­
dustriei. 
D-nii Vaier Pop şi Victor lamandi au 
fost numiţi miniştri fără portofolii. 
Subsecretarii de Stat: 
D. luca şi Eugen Titeanu la ministerul 
de interne. 
D. Mircea Cancicov şi M. Negură pe 
lângă ministerul de agricultură. 
D. Milita Constantinescu la ministerul de 
finanţe. 
D. profesor G. Leon la industrie şi comerţ. 
D. Vaier Roman la ministerul muncei. 
Din guvernul trecut au ieşit aşadară dd. 
Tituleseu, Xeni şi Savel Rádalescu. Au întrat 
în schimb, ca miniştrii plini, pe lângă câţiva 
subsecretari de stat, — dd. Vaier Pop, Victor 
lamandi şi Manolescu Strunga. Aceşti doi din 
urmă, au făcut parte şi din trecutul guvern, 
ca subsecretari de stat. 
Noul guvern a depus jurământul Marţi 
seara la ora 10. 
Mai mulţi slujbaşi superiori ar* 
deleni daţi afară din slujbe 
In timpul din urmă, toţi funcţionarii 
superiori dela poliţiile din ţară, cari 
n'au depus examenul recerut de lege, 
pentru a putea fi slujbaşi, au fost che­
maţi la Bucureşti la examen. Mai mulţi 
funcţionari din Ardeal, licenţiaţi sau 
doctori în drept, n'au voit să se pre­
zinte la examen, deoarece când au 
fost numiţi nu li-s'a cerut acest examen 
şi apoi ei nu sunt vinovaţi c i alţii, 
mai mari decât ei, i-au numit fără a-
ceastă formalitate a legii. Pe lângă a-
ceasta titlurile lor sunt mai mari decât 
ale acelora din comisia examinatoare. 
Faţă de această nesupunere, mini­
sterul de interne, i-a dat pe toţi afară 
din slujbe. 
Faptul acesta a produs mare ne­
mulţumire, mai ales în sânul Ardele­
nilor. Dd. Maniu şi Vaida au luat apă­
rarea celor concediaţi. Aceştia dealtfel, 
au dat în judecată statul, şi câţiva ad­
vocaţi, între cari şi d. Emil Haţiegan, 
fost ministru, s'au oferit să Ie apere 
gratuit drepturile. 
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Internatul dela Veza 
Cum îngrijeşte biserica noastră copiii 
dela şcoală 
Şcoalele din Blaj totdeauna au a-
dăpostit copii din toa te părţile: din 
Ardeal, Banat, Maramureş şi chiar şi din 
Vechiul Regat. Părinţii ştiau că aici se 
învaţă nu numai carte multă, ci se în­
vaţă şi credinţă tare în Dumnezeu, cin­
ste şi bunăpurtare. De aceea cu drag 
îşi aduceau copiii la Blaj. 
Faima bună a şcoalelor din Blaj se 
păstrează şi azi. Şi acum vin copiii la 
şcoală la Blaj, din toate părţile ţării, 
Par'că nici într'un an însă n'au cerut să 
fie primiţi în Liceul şi Internatul din Blaj 
atâţia copii din Vechiul Regat ca şi acum. 
Şi aproape în fiecare scrisoare se amin­
teşte: „am auzit că şcoalele din Blaj 
sunt cele mai bune din ţară", ori „vreau 
să dau copilului meu o creştere creşti­
nească". Iar în zilele trecute un părinte 
îngrijat de copilul său, scrie că nu 
„cumva să rămână fără să înveţe re­
ligia". 
Mai grea este în Blaj găzduirea co­
piilor. Internatul abia poate să ocro­
tească o parte mică dintre copii. Cei 
mai mulţi sunt siliţi să locuiască pela 
gazde în oraş, în camere mici şi câte 
patru—cinci ori şi mai mulţi într'o ca­
meră. 
De aceea mai marii bisericii dela 
Blaj, cari îngrijesc de toate şcolile 
Blajului, şi-au bătut mult capul cum ar 
putea veni în ajutorul acestor copii, cei 
mai mulţi săraci şi năcăjiţi şi cum i-ar 
putea ocroti într'o casă potrivită şi în 
condiţii bune de sănătate. 
Şi au găsit mijlocul. Internatul de 
băeţi din Blaj are în Veza, cea mai a-
propiată comună de Blaj, o casă fru­
moasă şi mare, cu ogradă largă şi cu 
o grădină întinsă cu pomi şi legume. 
La cererea păr. Evrard, Rectorul Inter­
natului, înalt Preasfinţitul Mitopolit îm­
preună cu sfetnicii săi a aprobat ca a-
ceastă casă s'o transforme în Internat 
potrivit pentru copiii săraci. 
In ziua de 30 Septemvrie 1934, — 
Duminecă după amiază s'a şi făcut de­
schiderea sărbătorească a acestui In­
ternat, fiind de faţă Domnul Ştefan Pop, 
directorul Liceului de băeţi, Păr. E . 
Evrard, Rectorul Internatului din Blaj, 
toţi conducătorii Internatului, păr. Victor 
Moldovan din Veza, precum şi toţi co ­
piii ocrotiţi în acest Internat şi mulţi 
săteni din Veza. 
După sfinţirea apei s'au binecuvân­
tat casele şi s'au stropit cu apă sfinţită 
toţi cei de faţă. 
Internatul ocroteşte până acum nu­
mai 20 de copii, cari p lătesc o taxă 
mică de 150 Lei lunar. In schimb pri­
mesc locuinţă bună, luminat, încălzit, 
spălat şi dimieaţa lapte . Pentru amiază 
şi cină, părinţii trimit de acasă cele tre­
buincioase şi o bucătăreasă anume toc­
mită, pregăteşte mâncarea. Astfel copiii 
totdeauna au mâncare bună şi caldă. 
In zile de sărbătoare, adeseori copiii 
primesc dela Internatul din Blaj, mân­
care în cinste. 
Pentru durmit au trei camere mari 
şi fiecare copil are patul lui, frumos 
aşternut cu haine de acasă. într'o altă 
cameră mare, au mese, la cari stau 
peste zi şi învaţă, iar o altă cameră o 
folosesc ca sală de mâncare. într'o că­
mară e îngrijită mâncarea ce o au de 
acasă, iar camera pentru bucătărie e 
curată şi are toate vasele trebuinciose. 
Conducerea acestui Internat, ca şi 
care nu cred să mai fie vre-unul în ţară, 
o are tot Păr. Evrard, Rectorul Inter­
natului din Blaj, iar îngrijirea copiilor e 
încredinţată Rev. I. Berariu. 
Ajute Dumnezeu, ea acest Internat 
de mare ajutor pentru copiii săraci, să 
se poată lărgi astfel ca să ocrotească 
cât de curând cel puţin o sută. de co­
pii, dacă nu şi mai mulţi. 
Ion Popu-Câmpeanu 
D i n Ş e r c a i a 
Şcolare. Românii din Şercxia, prin ne­
numărate memorii, intervenţii şi prin ziare au 
eerut autorităţilor şcolare să ii se deiw un În­
văţător cântăreţ, care pe lâegă activitatea lui 
şcolar i , să desvoalte şi o activitate extrasco-
iarâ, aranjând cu tinerimea coruri şi produc-
ţiuaii teatrale şi să reînfiinţeze fanfara româ­
nească, eare s'a nimicit în 1916, Întrucât instru­
mentele muzicale s'au pierdut. Abia in anul 
acesta Mia. Instrucţiune), a înfiinţat al 3-lca 
post ta şcoala noastră primară de Stat, ier Rev. 
şcolar din FJgărae a numit în acest post pe 
Dl înv. Septimiu Tunsoiu, un bun element mu­
zical. Postul acesta acum s'a desfiinţat şi Dl 
Tunsoiu, la dorinţa D-lui Rtvizor şcolar din 
Judeţul Târaava-Mică, a fost numit ca învă­
ţător în comuna Cenade, de lângă B b j . Des­
fiinţarea aeestui post a nemulţumit mult po­
pulaţia românească din acest târguţor care-şi 
v?dc astfel înfrântă dorir.ţa de înaintare pe 
teren cuiturai, şi constată cu multă părere 
de rău, că nu poate ţinea astfel pas cu mani­
festările culturale ale Saşilor din localitate. 
Transferare. Dl Anghel Ionescu, fost 
scf de gară în localitate a fost transferat la 
Valea-Lungi, pe linia Copşa-Mică-B!aj. In locul 
dsals a fost numit Dl Carol Şandor, originar 
din Făgăraş şi fost şef de gară în Peştera-Bolii, 
de lângă Lupeni. Plecarea Dlui Ionescu lasă 
regrete unanime în localitate, căci a fost un 
funcţionar corect şi serviabil, eu publicul 
călător. 
Dela „Aslra" culturală. Cercul cultural 
„Astra", din Şinsa-Veche cu concursul acestui 
cor şi a corului Românilor din Şereaia va a-
ranja în Flgăraş în ziua de 30 Septemvrie a. 
e., o serbare câmpenească în parcul „Regina 
Măria". 
Nemulţumirea creştinilor. In ziua de 7 
Septemvrie s'a ţinut un târg de vite în Făgăraş . 
Târgul de marfă, care a r fi căzut pe Dumine­
că, în conformitate cu dispoziţiunilc legilor şi 
a uzului, urma să se ţină luni. Evreii, cari 
luni aveau Anul nou, au intervenit ca târgul 
de marfă să se ţină dumineea şi s'a ţinut în 
această zi, repetftndu-se şi aici cazul, întâmp­
lat în aceiaşi zi în Careii-Mari. Aeesstă umi­
lire a produs o adâncă nemulţumire printre 
populaţia românească si creştină din acest 
judeţ, care formează majoritatea Iui sdrobitoarc. 
Deces. In comuna lui natală Şercăiţa a 
încetat din viaţă Dl Vasile Decu, care după 
răsboiu a fost v. pr imar în Alba-Iuiia, iar in 
anii din urmă a fost candidat de deputat şi 
senator georgist în judeţul nostru. A fost în­
mormântat în comuna tui natală. 
lărguri noui. Comuna Persani din Ju-
daţul Făgăraş, a obţinut dreptul de a ţinea 
două târguri anuale şi anume în 14 Septemvrie 
şi 22 Maiu. Atât târgul de vite, cât şi eel de 
marfă se vor ţinea în aceeaşi zi. 
Valerfu Crişan 
M. S a Reg ina Maria la Londra. M. 
Sa Regina Maria se află în vizită în ţara de 
dincolo de ape, Anglia. Amintim căM. Sa aici 
s'a născut şi aici a copilărit, împreună cu fra­
tele său, George, actualul rege al Angliei. 
Academia d e teologie din Blaj şi-a 
d e s c h i s porţile, joi, în 4 Octomvrie 
s'au început cursaurile Academiei de teologie 
din localitate. 
Examenul d e baca laurea t dela. 
Blaj. In sesiunea de toamnă, în oraşul nostru 
au dat examen elevii următoarelor licee: Li­
ceul de băieţi şi fete, Blaj; „Principele Nlco-
lae", Sighişoara; „Episcopul Teutsch", Sighi­
şoara; „Timoteiu Cipariu*, Dumbrăveni şl 
„Titu Maiorescu", Aiud. S'au prezentat în to­
tal 116 candidaţi, dintre cari au trecut Ia 
proba scrisă 73. Dintre aceştia, 47 au fost de­
claraţi reuşiţi după examenul oral. Comisia 
examinatoare a fost compusă din dnii: A. le-
şanu, prof. univ. — Cernăuţi, preşedinte; V. 
Hilt — Bucureşti; dna V. Andreescn — Bucu­
reşti; P. Popescu — Bucureşti; T. Ciocănescu 
— Tg. Jiu; G. Uiescu —Bârlad; dna M. Muşlea 
— Cluj; dş. M. Radeş — Bucureşti, membrii». 
Plata datorie i externe . In ziua de 
1 Octomvrie a. c , guvernul nostru a trimis î n 
străinătate rata cuvenită pentru împrumutul 
făcut în anul 1929. 
Cum e v r e m e a . In întreagă ţara tim­
pul se menţine ca şi mai înainte: cerul e se­
nin, razele soarelui încă puternice. Aerul d e . 
seară şi de dimineaţă însă, s'a răcit simţitor. 
Nenoroc ire la o vânătoare . Un vâ­
nător din Austria fiind într'o pădure, a tras. 
într'un tufiş unde a văzut mlşcându-se ceva, 
crezând că e vreun animal. Când să-şi ridice 
prada, cu durere a aflat că a împuşcat pe cel 
mai bun pretin al său. 
Ce p a g u b e a u suferit grevişt i i din 
America . Am scris înti'un număr trecut al 
gazetei noastre despre greva muncitorilor din 
America. Plata pe care ar fi primit-o până 
acum, dacă ar fi muncit, ede 15 milioane do­
lari, adecă un miliard 800 de milioane. 
Mere vândute în străinătate . Sâm­
bătă în 29 Sept. au plecat din ţara noastră 
10 vagoane de mere spre Suedia. Alte trans­
porturi vor urma cât de curând. 
Cel mai m a r e vapor din l u m e . 
într'un oraş francez se lucrează la cel mai 
mare vapor din lume. Lucrările sunt aproape 
terminate. Ceva aranjamente înăuntrul lui, şi 
poate pleca. Vaporul are o lungime de 313» 
metri şi o lăţime de 36 de metri. Motoarele 
sale sunt de 160 de mii de cai putere, şi vor 
conduce vaporul cu o iuţeală de 54 km. pe 
oară. Va transporta deodată 2176 de călători», 
pe lângă cei 1300 de oameni de serviciu. Că­
lătoria de încercare se va face în Maiu, anul 
viitor. 
Prima z ă p a d ă în S iber ia . Se anunţă 
din Rusia că în ziua de 28 a lunii trecute, a 
căzut prima zăpadă în Siberia, regianea I r -
kutsk. 
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Cum a fost târgul de toamnă din 
şgiaj. La târgal de toamnă din Blaj s'an vân-
dnt ca total 275 boi, 173 vaci, 22 cai, 22 bi­
voli şi 13 oi. Pentru atâtea capete de vite s'a 
fâcnt ţâdaiă la primărie. Oamenii mal vând 
D S ă şi fâră ţâdulâ, până nu-i vor prinde şi-1 
vor pedepsi îngrozitor. Târgal aşadară a fost 
bnnişor, cu atât mai ales că şi preţuri s'au 
plătit destul de mari. 
S e v a c ă s ă t o r i Hit ler? Un ziar ger­
man care apare în Franţa spune că Hitler, can­
celarul Germaniei, se va căsători cu o prin­
cipesă germană din casa de Koburg. 
D . P u i u D u m i t r e s c u v a v e n î î n ţară. 
D- Paio Dumitrescu se află de mai multă 
•vreme pe pământul Franţei. In săptămâna tre­
cută a piecat Ia Geneva. Aici i-s'a comanicat 
din partea autorităţilor franceze căno i - semai 
lugădue să petreacă în Franţa. Dsa a cerut 
atonei altor ţâri să-l găzduiască. Nici una 
n'a voit însă, aşa că e probabil că se va în­
toarce în ţară. 
U n s a t de l e p r o ş i . Intr'o comună din 
-delta Dunării se aflau de ani de zile vreo 20 
de familii bolnave de lepră. Ei se ocupau cu 
pescuital. Toţi cel atinşi de cumplita boală, 
au fost internaţi la Tirchileşti, unde este un 
spital special pentru leproşi. 
C u m s e m o a r e în A m e r i c a . In Ame­
rica se întâmplă cele mai îndrăzneţe omoruri 
şi furturi. Iată un caz de acesta. Un fost oc­
naş juca cărţi într'un restauant. Nişte duşmani 
de-ai săi au întrat la ei şi i-au spus la ureche. 
, D a c ă vrei să mai faci o rugăminte, să te 
grăbeşt i" . I-au descărcat apoi 4 gloanţe de 
revolver în cap şi au dispărut. 
O familie în treagă o m o r î i ă d e •' 
g a z e . Un locuitor dintr'o comună din jad. J 
Cahal, a întrat săptămâna trecută in pivniţă 
ca să scoată o cană de vin pentru masă. Cât 
ce a întrat în pivniţă, a fost ameţit de gazele 
ce leşiau din must şi a căzut jos. Văzând că 
nu mai vine, nevastă-sa a plecat după el. Şi 
ea a păţit însă acelaş lucru. A venit apoi fiul 
lor, în vârstă de 21 ani, să vadă de părinţi. 
A întrat In pivniţă şi i-a văzut pe amândoi 
căzuţi la pământ. In acest timp, gazele an în­
ceput să-l ameţească şi pe el. Fiind mai pu­
ternic, a strigat după ajutor, afară însă n'a 
mai putut ieşi. A tost doborît şi el pe când 
urca treptele pivniţei. Venind vecinii, i-a scos 
cu mare grijă din pivniţă. Toţi trei au fost 
omorîţi de gaze. 
Cât beau Sârbi i . Un doctor sârb a 
arătat la un congres, că î r fSerb iasebeaanual : 
350 milioane litri de vin, 100 milioane litri de 
rachiu şi 100 milioane litri de bere. împărţiţi 
pe capete se vine la flecare sârb 25 litri de 
vin, 8 litri de bere şl 8 litri de rachiu. Nu­
mărul crâşmelor e de 41 de mii. 
Ministrul Rusiei e aşteptat la Bu­
cureş t i . Zilele acestea va sosi în capitala 
ţării noastre, d. Ostrowskl, ministrul Rusiei la 
Bucureşti. Cu acestea legăturile între ţara noa­
stră şi vecina de peste Nistru vor fi de fapt 
reluate. 
t loan Marian paroh gr. cat. emerit, 
^ . protopop on. după scurte, dar grele sufe-
r , n ţe , împărtăşit cn s s . Taine ale muribunzilor 
trecut la cele veclnice în zina de 1 Octom-
v r
«e 1934 în anal al 85-lea al vieţii, 60 ani de 
Preoţie, din cari 53 în activitate şi 7 în pen-
2 , a n e . A fost înmormântat cn mare cinste în 
c t>muna Beldia, — nnde a păstorit cn vred-
°icie 53 ani, — Joi în 4 Oct. a. c. orele 2 p . 
Fie-I partea ca drepţlf. 
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Marea sărbătoare a călugăriţelor noastre 
1. P. S. Valeriu Traian al Orăzii primeşfe vofurile 
mai multor călugărite 
Mare sărbătoare au avut călugăriţele 
noastre delà Blaj duminecă în 30 Septem­
vrie. Cu acest prilej au fost învesmântate 
mai multe candidate, au depus voturile 
vremelnice pentru întâia oră patru noviţe, 
au repeţit voturile pentru alţi 3 ani 10 că­
lugăriţe, iară două au făcut voturi perpetue, 
adecă pentru întreagă vieaţa. ' 
La această mare ceremonie a luat 
parte, rugat de Exelenţa Sa Mitropolitul 
Vasile, însuşi Exelenţa Sa Dr. Valeriu Tra­
ian Frenţiu al Orăzii, care a slujit sf. li­
turghie, iară la începutul sfintei liturghii a 
primit întru noviţe învesmântându-le pe ur­
mătoarele : candidata Maria Bercea pri­
mind numele de sora Ioana, candidata 
Elena Mureşan primind numele de Sora 
Sofia, candidata Elisabeta Checicheş de­
venind Sora Terezia, candidata Ana Pop 
devenind Soisa Zenovia, candidata Maria 
Pop devenind Sora Oresta, candidata Lu-
creţia Bercheşan devenind sora Eufrosina, 
candidata Ana Silaghi primind numele de 
Sora Ştefania, iară candidata Anastasia 
Moldovan de Sora Ambrozia 
înainte de >Sfinte Dumnezeule* au 
făcut profesiunea adecă voturile călugăreşti, 
că adecă vor rămânea sărace, vergure şi 
supuse superioarei, sora Gertruda fostă 
Nagy Victoria, Sora Terezia fostă Graur 
Lmcreţia, Sora Alfonza fostă Petean Ro-
zalia şi Sora froxedes fostă Eleonora 
Damian. 
Tot atunci au repeţit voturile pentru 
alţi trei ani următoarele 10 surori: M. Paula, 
M. Irina, M. Bonifacia, M. Amanţia, M. 
Celina, M. Feîicia, M. Ferdinanda, M. Be-
nedicta, M. Rita şi M. Celestina. 
In sfârşit au depus voturile călugăreşti 
perpetue adecă pentru totdeauna Sora 
M. Elena şi Sora M. Elisabeta. 
Ceremonia a fost de toată frumuseţa, 
aşa că a stors lacrimi din ochii celor de 
faţă, mai ales atunci când acele fecioare 
curate au fost jurate că nu se vor mai 
gândi la lume şi la lucrurile din lume, ci 
că vor deveni miresele Domnului, slujin-
du-i lui, unele trei ani, altele alţi trei ani 
iară altele, pentru veşnicie. 
La sfârşitul ceremoniei I. P. S. Sa le-a 
ţinut o duioasă predică, arătându-le cât de 
mult se bucură Domnul şi îngerii lui din 
ceriuri cu acest prilej şi dându-le cu dragă 
inimă binecuvântarea arhierească. 
A urmat apoi sf. liturghie arhierească 
slujită cu pompa obişnuită, dând răspun­
surile corul Şcoalei Normale de învăţă­
toare sub conducerea dşoarei profesoare 
Bura Veturia. 
Mai observăm că pentru această mare 
sărbătoare le-a pregătit cu exerciţii spiri­
tuale adecă deprinderi sufleteşti, Păr. că­
lugăr franciscan Pr. Iosif Tâlmăcel din 
Moldova. 
Un congres mondial antihitlerist. 
Are Hitler mulţi partizani, zeci de milioane, 
după cum am scris în numărul trecut al ga­
zetei. Dar are şl mulţi duşmani. Şl încă în 
aproape toate ţările din lume. Toţi duşmanii 
săi se vor întruni la un mare congres la Paris. 
Acolo vor face critica tuturor faptelor Iul 
Hitler. 
Cetiţi şi răspândiţi 
„UNIREA POPORULUI" 
Exportul de vite 
Suntem în apropierea sfârşitului de an, 
exportatorii de toate categoriile îşi fac soco­
telile exportului lor. Mai zilele trecute astfel 
s'au adunat toţi negustorii cari export i ani­
male, pentruea s i cerceteze numărul şi va­
loarea vitelor trecute peste graniţă, iar în al 
doilea rând, ţările unde graniţele le sunt des­
chise. 
Aceste ţări cari cer mereu mărfuri, va-
săzică importă din alte ţări mărfurile de cari 
ele au nevoie, din cauza eonsumaţiunii lor 
mare, caută să lege legături comerciale cu ţă­
rile de unde ar putea aduce, importa, mărfu­
rile trebuincioase în cantitate mare şi pe an 
preţ mic. 
latre aceste se leagă prietenii comerciale 
de care ss încheie printr'un contract numit: tratat 
comerţ. Astfel de tratate de comerţ are şi ţara 
noastră închiiate cn diferite ţâri din apus şi 
Rlssrit . 
Ţările în cari exportatorii noştri trimit 
mari cantităţi de animale, au legătură s t rânş i 
cu comercianţii români, cari Îs aprovizionează 
piaţa cu mărfurile: cerute de locuitorii lor. 
Din zi în zi vedem e i aceste relaţii, le­
gături comerciale, sunt tot mai multe, ceeace 
dovedeşte că statele au nevoia de produsele 
noastre. Aşa a «urna fructele româneşti au în­
ceput a fi cunoscute pe piaţa străină în urma 
rssiamei făcute şi în urma legăturilor comer­
ciale, cari le-au încheiat cu unele ţări de a 
exporta fructele româneşti. 
Cercetând datele publieate de exportatorii 
de animale constatăm, cfc în decurs de opt luni 
dela 1 I»tuiari«t pâi i i te 31 August s'au exportat : 
23778 feoi 93.771 oi 
39.998 porci 49.376 kg. carn. de porc 
406 cai 651.585 kg. bacon 
Făeând o asemănare ea exportul nostru 
din anul trecut, eoastatim că el s'a mărit la 
unele poziţii, iar la altele s'a micşorat. Aşa 
a scăzut la export carnea de porc, dar a c re ­
scut nu mirai porcilor şi cailor, iar pentru 
anul aeesta numărul boilor ceruţi de străină­
tate a fost în pl in i creştere. Aceasta dovedeşte 
că este foarte rentabil a ţinea boi şi a-i în­
graşă, căci eu siguranţă vor fi bine plătiţi de 
negustorii de vite. Rentabilitatea pentru agr i ­
cultori e şi mai mare, căci dupi ce-şi t e rmin i 
lucrul câmpului, dupi ce şi-au adunat toa t i 
recolta şi şi-au umplut hambarele şi magaziile 
cu de roate bunătăţile dăruite de bunul Dum­
nezeu, boii pot să fie bine îngrijiţi şi îngrăşaţi, 
pentruci numai astfel îi vom putea valoriza 
(preţui) bine. 
Totodată se mai constată că şi oilor li se 
dă o mare importanţă de străinătate, ceeace 
nouă trebue să ne dea o siguranţă mare , c i 
şi ele vor fi bine valorizate, dac i am respecta 
eecace am propus mai sus pentru boi. 
Căutând a vedea ţările unde se îndreaptă 
exportul nostru, constatăm o i în intervalul 
acela de opt luni «m exportat în: Austr ia: 5375 
boi, 32.715 porci. 34.000 kg. carne, 368 eai; 
Cehoslovacia: 6933 porci, 1026 cai ; Malta: 
556 boi; Palestina: 2970 boi, 500 oi; Italia: 
10845 boi; Grecia: 3103 boi, 350 porci, 37.941 
oi; Germania 860 boi, 38 eai; f r an ţa : 45.976 
kg. carne; Siria: 69 boi, 310 oi; Anglia:651.585 
kg. bacon, adeoă tutun. 
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Dia cifrele de mai sus se poate vedea 
destul de limpede ţările cu cari avem relaţii 
comerciale, unde mărfurile noastre pot să se 
desfacă în bune eondiţiuni. Pentru ţara noastră 
o piaţă de desfacere de mare importantfi este 
Orisntu?, dar sa sperSm că In eei mai seurt 
timp vom câştiga tot mai mult cucerind ou măr­
furile noastre toate pieţele, pentruca in modul 
acesta Rabata noastră comerciala s& nu m»ii 
fie pasivă, adecă să E U importam msi mult 
decât zxpQttim. 
Olimpiu 1. B â r n a 
T u t u n u l 
Tutunul este un prieten nedespăr­
ţit al omului care 1-a îndrăgit, un tovarăş cu 
aceeaş trecere atât la veselie cât şi la 
necaz. 
Tutunul pe cât este de prieten tot 
pe atât este şi de duşman. Ii este duşman 
căci îi macină zi de zi, încetul cu încetul, 
pieptul şi sănătatea. 
Tutunul, ca multe alte lucruri, se leagă 
de descoperirea Americei. Printre oamenii 
care l-au însoţit pe Cristofor Coîumb în 
drumul dintâiu peste ocean, când a dat 
de America, a fost şi un călugăr, cu nu­
mele de Romano Pane. Acesta, la întoar­
cerea lui la Lisabona în Portugalia, a adus 
frunze de tabac, să arete şi el vre-o mi­
nune, ca şi ceilalţi din lumea nouă. A-
Gestea s'au întâmplat la anul 1492. 
Ministrul Franţei Ia curtea din Lisa­
bona, pe nume Jean Ni cot, în anul 1560 
îi dărueşte reginei Franţei, Caterina de 
Medicis, ca leac contra durerilor de cap, 
câteva frunze de tutun. 
Regina slabă de înger, a crezut, ba 
mai mult a dat ordin să fie crescut în ţară 
ca iarbă bună contra t u t u r o r bolilor. Tu­
tunului i-s'a spus atunci iarba reginei, i a rba 
sfântă. 
In curând negustori lacomi de câştig 
aduceau cu corăbiile lor planta preţioasă 
din America şi mai ales de pe o mică 
insulă Jabago — de unde vine şi numele 
tutunului de tabac. 
Din iarbă de leac, azi a ajuns o iarbă 
atât de căutată încât sunt ţări cari trăiesc I 
de pe urma ei. Nici mai mult, nici mai ¡ 
puţin, la noi e monopol, adecă n'are dreptul 
să o vândă decât statul. Azi casa autonomă 
a tutunului stă aşa de bine cu câştigurile, 
încât am garantat cu veniturile ei împru-
turi de miliarde de Lei făcute in străi­
nătate. 
Un om în viaţa lui face fum o in-
treagă avere. Fumând la zi un pachet de • 
5 lèi, în timp de 40 de ani, ar forma pre-
ţul la 12 perechi de boi de câte 6000 lei. 
Cei care fumează mai mult şi mai scump, 
plătesc îndoit şi încincit suma aceasta. 
Că tutunul are otravă şi ce fel de o-
travă, a fost aflat deabia în 1892, cu toate 
că se presupunea aceasta de mai multă 
vreme. 
In anul 1851 în oraşul Mone din Bel­
gia, curtea cu juraţi, judecă pe doi uci­
gaşi, soţii Bocarné, acuzaţi de otrăvirea 
cumnatului lor. Ei au tăgăduit fapta lor, 
deasemenea felul otrăvei. Judecătorii a-
tiihci l-au rogat pe un mare învăţat să 
afle felul otrăvei. À fòst N I C O T I N A , scoasă 
din tutun şî denumită astfel după Jean Nicot. 
S'a dovedit apoi.că ucigaşul a lucrat 
înainte la un profesor, unde scoteau un 
fel de uleiu din tutun, cu care. sălbaticii 
din America îşi otrăveau săgeţile. Bocarn6 
a făcut încereâri să vadă tăria otrăvei pe 
animale şi apoi contra cumnatului său. 
Un alt mare învăţat, Claude Bernard, 
a arătat că sunt deajuns câteva picături din 
această otravă pusă pe ochiul unui animal 
mare pentru a-1 ucide. 
Sucul de tutun omoară gândacii, pu­
recii şi păduchii plantelor, folosindu-se din 
această cauză la stropitul pomilor şi plan­
telor. Dacă zeama este însă prea tare, 
plantele stropite în câteva zile se uscă. 
Marele rău pe care-1 are nicotină, o-
trava din tutun este asupra minţii şi ner­
vilor omului. Tutunul înviorează nervii, dar 
totdeodată şi ii macină. Toţi cei cari fumează 
cunosc somnolenţa şi amorţeala cauzată 
de tutun. 
Tutunul otrăveşte creerul şi mintea, 
făcând pe om mai puţin deştept cu cât 
fumează mai mult. Două grame de nico­
tină sau 30 gr. de tutun ucid un om. 
Nicotină din tutun aduce o paloare 
a feţei, scade puterea inimei, încetineşte 
mersul sângelui prin vine, produce ame­
ţeli, vărsături. 
Cine s'a învăţat cu această otravă, greu 
se poate desface de ea, ca şi de celelalte 
otrăvuri albe: cocaina, opiul, morfina şi 
haşişul. Fumătorul, dacă n'are otrava la în­
demână are dureri de cap, e nervos apoi 
neliniştit. 
Fumul de tutun face plăci albe în 
gură, care cu timpul trec în cancerul 
tabagic al limb ei (rac), care dacă nu este 
operat, duce la moarte sigură. Fumul de 
tutun vatămă plămânii şi inima. Tutunul 
este o cauză a unei boli grele şi mortale 
numită de doctori angina de piept. 
Toţi cei cari fumează suferă de boala 
denumită tabacism. Ea se vindecă numai 
Prin voinţa de a nu mai fuma. 
Omului îi şade mai bine atunci când 
nu este coş de fabrică, care aruncă fum 
pe gură. 
Se poate trăi fără tutun. 
Se câştigă: timp, bani şi sănătate. 
Pavei B. GSogoveţan 
Sora Nicolae. — Am primit 200 Lei. Abona 
mentul e plătit pe 1934 întreg şi pe 1935 Lei 60. 
Salon Gheorghe. — Am primit 300 Lei. Mai aveţi 
de plătit Lei 60 până la 31 D e c , 1934. 
Mureşan Si lvestru. — Aveţi încă rest de 90 Lei 
pe 1933 şi 150 pe anul curent. 
Bozalia Henvitz , Bueureşt i . Am primit Lei 40. 
— Vă rugăm să ne scrieţi pentru cine să trecem a-
ceşti bani. 
Dr. Şt. Drăgnşann. — Am primit 300 Lei, abo­
nament pe 1934 şi 1935. 
Am primit câte 100 L e i dela}armatorii: Hopâr-
tean Tănasie, Alexandru Moldovan, Silvestru Mureşan, 
Andrei Puşcaş, Nicolae Neda. 
Câte 150 Le i : Ioan Boţea, Ioan Turcu, Vaier Fi-
lipan, Ioan Doboşiu, Lucreţia Dan n. Simu, Of. paro­
hial Turda-veche. Of. parohial Maier, Ana Fodor, Soc. 
»1. Vidu« Biiţa, Silviu Peuleti. 
Alte eume: Dumitru Vamoş 60; Sera Nîcolae 200; 
V. Sârb 125; Ursuţ Gheorghe 75; Jurca Cornel 75; Elena 
P. Comşa 50; Of. parohial Reghin 60; Dr. C. Sabău 
1023; Văd. V. Sabău 360; Eugen Mărginean 300. 
Lista neagră 
Duşmanii foii 
Duşmanii foii sunt toţi aceia cari au p t j . 
mit-o ani dearândul, s'au fălit că sunt şi dânşii 
oameni cu carte, iar acuma, când Ie cerem bani 
nu vreau să ne mai cunoască. Iată numele unora 
dintre acei cari ne-au păgubit astfel: 
Radu Ivănescu, Corabia . . . . dator 565 
Ilie Rusănescu „ . . . . » 1045 
Pantilie Deleu . » . . . . » 1 1 1 9 
Radu Puşcaş, Curciu » 459 
Aurel Moldovan, Cuteiuş . . . . » 1117 
Dumitru Bârsan 1. Gligore, Tulgheş » 1035 
Iova Drăgălina, Petromani . . . » 999 
Ioan Mateiu, » . . . » 755 
Ioan Pop tinărul, Nicopoiu . . . » 495 
losif TSmaş, Teiuş • » 705 
Ioan Raica » » 1C65 
Ioan Cirebea I. C, Muntele Băişoarei » 495 
Solovestru Cilean, Sebeşul de sus » 495 
Fârcane Teodor a Craciunii, Molosig » 675 
Vasile Pop 1. Z., Aciua . . . . » 750 
Hanea Ioan, Slimnic » 95 
Vasile Bude, Asuagiul de sus . . » 495 
Vasile Bărăian, Palatca 1099 
Octaviao Hărşian, Mereşti . . . » 143 
Şofron Mihalcă, Vale » 1116 
Augustin Tămaş, Orosfaia . . . » 959 
Emil Mercean, Rediu » 210 
Ioan Marian, Miscreac » 645 
Precup Râjniţă, Valea-Sasuîui . . » 495 
Buftea Ioan, Cuhea » 675 
Nicolse Mărginean, Mănărade . . » 495 
Ioan Fechete, Hădărău . . . . . » 475 
Folia Aron, Gâbud . 1126 
Ioan Ceresteş, Gălgău » 164 
Maris Teodor, Cuhea » 675 
Vom continua cu asemenea liste şi pe a-
ceşti duşmani ai foii noastre îi vom da şi pe 
mâna advocatului nostru. 
Redactor: 1ULIU MAIOR. 
Către iubitorii de carte 
îndemnat de mulţi dintre cetitorii acestei 
gazete, am adunat într'un volum o parte dintre 
Anecdotele mele, publicate în »Unirea Popo-
rului*. Cartea a ieşit dela tipar în zilele acestea 
Şi se află de vânzare la Librăria Seminarului din 
Blaj, precum şi la alte librării, şi la subsemnatul. 
Preţul unui exemplar 15 Lei şi 2 Lei pentru poştă. 
Rog pe cetitorii acestei iubite gazete să 
comande cartea, ca să pot face faţă cheltuielilor 
de tipar. 
Peţelca p . Teiuş luliu D o m ş a 
jud. Alba învăţător pensionat 
3—3. 
A apărut: 
O R O L O G H I O N ed. V . 
Legat in pânză, păreţi tari ori păreţi 
mol Lei 30U 
Legat în piele, păreţi tari ori păreţi 
moi . . . . ! » 4 0 0 
+ 20 Lei posta. 
La comandă să se precizeze felul lâgăturei. 
Librăria Semlnar ia lâ 
Blaj 
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